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B.HCや合射 手関する研究･l･7･BHCのエ菜的製法の基礎研究-1'山本有か 亀崎忠夫･笠原三刊 牡
(3.-I:.由大串鹿賀化畢研究轟及び大阪冗新中･yt南光朗)ご･i∴l.-.lo受灯 14
●i-1は 早 ま設虫刊として大きな蒋対 生が,q繕されるので
俄 園でも過去二年間に急に各節康 治痛 手われ始めた,
併し現在まで工業的朝敵 こ関する吻由な教卓汚態蓑は見 .-▼ヽ
ていないb叉外聞の文献も苛々が入手 し相中ものは本誌
- 11.p胤 2l･V,I'91に掛 ヂたが湘淡にW+るものは何れもj少∴
. 鎌であって詳細は不明である｡2)_


















































D･･L T LSl のといえる,そこ I-
で-Lf々 は Figニ1 .
















塩 東 は ? 管 内 妄 順 次 に 上 昇 L-, 互 に 交流する間に光線を/受 け て反 懸 す る ｡ 反 感 液 は 受 器 の 分 液 漏斗Kに放り,･過
























るO反放浪は耶 日光に曝し示雀癖 している遊猷塩素の .:
色を消失させ,皮.Q-.:を茅結させた後丁夜放冷し七結晶を Li
完全に析出させ,約 100で減別し濾液の比窮を測った｡
紙晶は- 川 風蛇後壷 する｡沌液は100ccづつ2,採 /
'LA
耽し議試論田して米反感のben犯Ieを除去した後填詔功






Q｡崇 莞 濫 農 慧;鴛 冨悪霊㌘
故でか ゆ更に与体含丘?多い船晶を縛る函 こ次の如 き














3) 鈴木,rl鳩 :防 払科堺,70,31L-37･(19･18)
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対談121韓瑠郷 土淡IFtI:Jl!･'.LYim色で掛 咽 日朝までは剛;こ なく,圧倒 慮液をその声 次ゝ回に反廠させ,之を繰返し






≒以上の撃取岬 い 草bJCnLen6は大阪革斯酉匪 切裂の












dJgTrでは吋等細りにな る反砿脚 陀 見出していないq
l 栗 ∴ 約
1. il離k'69-比J?TlIはInJれの拭駿に於ても初桝よtij回次ZlSI
コOi.lL ･r:; 二 言 巨 木 亡:,I.節
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二に轡 IR?野 里 もhol7･占,le女C.王滝液の那 加 を,S∵
● ー
し~く起らせることによって概ねねじ反収率を保ち了埠る{
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的しては 7qyk-l2)以来餌 の研究がある0才的 坤
に耽て N.nriedel及び .^Kmmerりはphlorctin(x)--'
と同一物であるとしたやミ田村4)及び村上r)帝氏は別々
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に執 ､たが的1反EfBその際 O-nitroイ拾 物との分離が粍し
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